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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL  
3.1  Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
                          = Diteliti 
                          = Tidak Diteliti 
                          = Tanda Penghubung 
 
Faktor yang mempengaruhi Gizi kurang 
Faktor Langsung : 
1) Kurang mendapat 
masukan makanan 
2) Makanan tidak 
mengandung sumber 
gizi yang baik 
Faktor  Tidak Langsung: 
1) Faktor Ekonomi 
2) Faktor fasilitas rumah 
dan sanitasi 
 
1. Luas lantai perkapita ≤ 8 m2  
2. Jenis lantai rumah berasal dari tanah  
3. Air minum/ketersediaan air bersih berasal dari air 
hujan/sumur tidak terlindung.  
4. Jenis jamban/WC: tidak ada.  
5. Kepemilikan asset rumah: tidak memiliki asset.  
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) : ≤ 350.000  
7. Pengeluaran (porsentase pengeluaran untuk makanan) 
yaitu lebih dari 80 persen.  
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam): tidak 
ada/ada, tapi tidak bervariasi 
Sosial Budaya 
Sosial Budaya Non 
Material : 
1) Pengetahuan 
2) Sikap  
3) Kepercayaan  
Perilaku ibu dalam 
pemberian makanan  
Sosial Budaya 
Material : 
1) Makanan 
2) Pekerjaan  
3) Tradisi 
